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Señores miembros del jurado calificador 
Presento la tesis titulada “Inteligencia intrapersonal y estrategias de aprendizaje en la 
comprensión lectora de estudiantes del 5to grado de primaria de la IE Fe y Alegría N° 17,  
Lima – 2015”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Doctor. 
La educación no solo significa acción dentro del aula sino también la construcción de 
nuevos conocimientos y metodologías que propicien una mejor práctica pedagógica. Con 
esta tarea se contribuye con la sociedad consiguiendo mejores logros de aprendizaje que 
posicione al país tanto a nivel latinoamericano y mundial como una nación prospera y 
exitosa. Es por este motivo que se han priorizadas políticas orientadas hacia la calidad 
educativa, y en razón a ello, se ha diseñado de un nuevo currículo nacional donde se 
puntualiza con exactitud los aprendizajes esperados para cada nivel y grado, además de 
mostrar con mayor operatividad los recursos y las herramientas para lograrlo. Sin embargo, 
para lograr educación de calidad, es necesario también tomar en cuenta algunos factores 
internos que corresponde al mismo estudiante, tal es el caso de la inteligencia intrapersonal 
y las estrategias de aprendizaje, factores de suma importancia para la adquisición de 
competencias como la comprensión lectora, hechos que son puntos importantes en el 
desarrollo de la presente tesis. 
Se espera que el presente trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que 
puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación.  
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se expone 





se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las conclusiones. Finalizando con las 
recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del estudio, 
finalizando con referencias y anexos. 
Hago presente esta tesis a la consideración del jurado respectivo para que autorice su 
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La investigación tiene el objetivo general de determinar la influencia de la inteligencia 
intrapersonal y las estrategias de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión lectora en 
estudiantes de educación primaria de una institución pública. 
El tipo de investigación fue explicativa y de enfoque  cuantitativo, el diseño es no 
experimental, ex post facto y categoría prospectiva. La muestra estuvo compuesta por 150 
estudiantes del 5to grado de primaria de la IE Fe y Alegría N° 17, Lima matriculados en el 
año 2015 y seleccionados en forma no probabilística. La técnica que se utilizó fue la 
encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios.  Para la validez 
de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento 
se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo como resultado un coeficiente de 
confiabilidad de 0.881, para el cuestionario de inteligencia intrapersonal y 0.783 para el 
cuestionario de estrategias de aprendizaje. En el caso del cuestionario de comprensión 
lectora se utilizó el KR20, resultando un coeficiente de 0.759; Todo ello significa que 
existe una alta confiabilidad en los tres instrumentos. 
Se concluye que la prueba de contraste de razón de verosimilitud señala que el modelo 
logístico es significativo tanto para inteligencia intrapersonal (x
2
=25,417; p<0,05) como 
para estrategias de aprendizaje (x
2
=15,234; p<0,05); se ajustan bien a los datos  influyen 
(Estadístico r
2
 de Pearson y Desviación con p>0,05); y explica el  81,4% de la variable 
dependiente (comprensión lectora); lo que indica que la inteligencia intrapersonal y las 
estrategias de aprendizaje influyen significativamente en la comprensión lectora de los 
estudiantes del 5to grado de primaria de la IE Fe y Alegría N° 17,  Lima – 2015.. 








The investigation has the general objective of determining the influence of the intelligence 
intrapersonal and the learning strategies in the development of the understanding reader in 
students of primary education of a public institution. 
The investigation type was explanatory and of focus quantitative, the design is not 
experimental, former post facto and prospective category. The sample was composed by 
150 students of the 5to grade la IE Fe y Alegria N° 17, Lima registered in the year 2015 
and selected in non probabilistic form. The technique that was used was the survey and the 
instruments of gathering of data were questionnaires.  For the validity of the instruments 
the trial of experts was used and for the dependability of the instrument the Coefficient 
Alpha of Cronbach was used obtaining a coefficient of dependability as a result of 0.881, 
for the questionnaire of intelligence intrapersonal and 0.783 for the questionnaire of 
learning strategies. In the case of the questionnaire of understanding reader KR20 was 
used, being a coefficient of 0.759; Everything means it that a high dependability exists in 
the three instruments. 
You concludes that lq proves of contrast of reason of verisimilitude it points out that the 
logistical pattern is significant point for intelligence intrapersonal (x
2
=25,417; p < 005) like 
it stops learning strategies (x
2
=15,234; p < 005); they are adjusted well to the data they 
influence (Statistical r2 of Pearson and Deviation with p > 005); and he explains 81,4% of 
the dependent (understanding reader) variable; what indicates that the intelligence 
intrapersonal and the learning strategies influence significantly in the understanding reader 
of the students of the 5to grade of primary of  IE Fe y Alegria N° 17, Lima. 2015. 




Resumo                                                               
A investigação tem o objetivo geral de determinar a influência do intrapersonal de 
inteligência e as estratégias de aprendizagem no desenvolvimento do leitor compreensivo 
em estudantes de educação primária de uma instituição pública. 
O tipo de investigação era explicativo e de foco quantitativo, o desígnio não é facto de 
poste experimental, anterior e categoria previdente. A amostra estava composta por 150 
estudantes do 5to grau de primário de IE Fe y Alegria N° 17, Lima registrou no ano 2015 e 
selecionou dentro não forma probabilística. A técnica que era usada era a pesquisa e os 
instrumentos de juntar de dados eram questionários.  Para a validez dos instrumentos a 
tentativa de peritos era usada e para a confiança do instrumento o Alfa de Coeficiente de 
Cronbach era obtendo usado um coeficiente de confiança como resultado de 0.881, para o 
questionário de intrapersonal de inteligência e 0.783 para o questionário de aprender 
estratégias. No caso do questionário de entender o leitor KR20 era usado, enquanto sendo 
um coeficiente de 0.759; Tudo significa isto que uma confiança alta existe nos três 
instrumentos. 
Você conclui aquele lq prova de contraste de razão de verossimilhança fora o que aponta 
que o padrão de logistical é ponto significante para intrapersonal de inteligência 
(x2=25,417; p < 005) goste deixa de aprender estratégias (x2=15,234; p < 005); eles são 
ajustados bem aos dados eles influenciam (r2 Estatístico de Pearson e Divergência com p > 
005); e ele/ela explica 81,4% da variável dependente (leitor compreensivo); o que indica 
que o intrapersonal de inteligência e as estratégias de aprendizagem influenciam 
significativamente no leitor compreensivo dos estudantes do 5to grau de primário de IE Fe 
y Alegria N° 17, Lima. 2015. 
Palavras chaves: Intrapersonal de inteligência, aprendendo estratégias, leitor compreensivo, 
educação 
